






















































































































































年 月 種目 大会・行事名
1920 2 スケート 全鮮スケート大会












































































































































































職業構成では，甲組の日本人入賞者は学生 2名，会社員 2名，商業 2名，官吏 1名，朝鮮
人は学生 16 名（うち 7 名は東本願寺（真宗大谷派）が経営する教育機関・向上会館の学
生），店員 7名，職工 1名であった。乙組の入賞者では，日本人は青年会会員が 7名，学生 11






































































注目すべきは 11月 4日付『毎日申報』に掲載された写真（写真 1）である。これは，『京城
写真 1 『毎日申報』1924年 11月 4日
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